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AVANT - PROPOS 
Le changement d 'année est toujours l 'occasion de sacrifier aux 
rites. Et d 'abord celui, fort agréable, de la présentation des vœux, 
auquel je souscris avec le plus grand plaisir, en souhaitant à chacun 
des membres de notre société une année 1996 heureuse sur le plan 
personnel et riche de satisfactions dans le cadre de la 5. H.A. L. Au 
seuil de la nouvelle année, il n 'est pas moins de circonstance de poser 
la question qui s 'impose : 1 995 a-t-elle été bien remplie ? 
L'année écoulée a été jalonnée par les diverses activités devenues 
traditionnelles, mais toujours bien appréciées : l'assemblée générale 
assortie d 'une passionnante redécouverte du chancel de Saint-Pierre­
aux-Nonnains, sous la conduite éclairée de M. Heber-Suffrin (encore 
merci à lui) ; les XVe « Journées d 'Etudes Mosellanes », préparées 
par la section de Thionville à Contz-lès-Bains. La diversité des éclai­
rages sur le patrimoine des Trois-Frontières, de Manderen au 
vignoble, a permis de faire salle et restaurant combles. La 5.H.A. L. 
était présente place d'Armes à Metz à « l 'Été du Livre » et à la 
rencontre du Westrich de Tholey ; elle l 'était aussi à la Foire euro­
péenne de Strasbourg grâce à la Fédération des Sociétés d 'Histoire 
et d'Archéologie d'Alsace. Le cycle de conférences « 5.H.A .L. -
Archives », qui concrétise de bonnes relations de travail, a été élargi. 
Enfin, la livraison des Cahiers Lorrains a été assurée avec la plus 
grande ponctualité, offrant aux fidèles abonnés, mais aussi à tous 
ceux qui s 'intéressent à l'histoire patrimoniale lorraine, à titre perso­
nel comme dans le cadre d 'une association ou d 'une institution, 367 
pages de documentation variée, inédite et de référence. Cet effort 
n 'est possible que grâce au dévouement de toute une chaîne de béné­
voles, qui relie les auteurs, le comité de rédaction, le directeur des 
publications. Que tous soient assurés de notre reconnaissance. Il n 'est 
possible aussi que grâce aux concours généreux de diverses instances 
qui nous aident et auxquelles nous redisons notre gratitude. 
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Mais il ne suffit pas de poursuivre son bonhomme de chemin ! 
Il faut aussi prendre des intitiatives pour évoluer au mieux, assurer la 
valorisation de la 5.H.A. L., maintenir son identité. Présentée aux 
« Journées » de Contz-lès-Bains, la plaquette promotionnelle fera 
mieux connaître les activités, l 'organisation décentralisée, les Cahiers 
Lorrains et les Cahiers des sections. Parfaitement réussies, les pre­
mières cérémonies de remise de récompenses à de jeunes « historiens 
locaux » ont, elles aussi, bien servi la cause de notre société auprès 
d 'un nouveau public, à Sarrebourg, à Bitche et à Saint-Avold. 
L'heure européenne incite les sociétés savantes aux collabora­
tions, voire à la mise en place de nouvelles structures transfronta­
lières, régionales ou même départementales. La multiplication des 
synergies, et la 5. H.A.L. est résolument engagée dans cette voie 
depuis fort longtemps, s 'avère indispensable pour échapper à la 
tentation du « micro » territoire de l 'historien ou de l 'archéologue. 
En revanche, qui dit nouvelles structures dit aussi nouvelles pesan­
teurs, souvent difficiles à gérer à long terme sur un marché culturel 
déjà bien occupé ! 
Ouvrez ce premier numéro des Cahiers Lorrains 1 996 ! Les 
rapports des sections vous donnent plus de détails sur la vie de la 
5. H.A. L. et vous proposent déjà diverses activités. Mettons tous cette 
nouvelle année à profit pour mieux coordonner nos efforts avec tous 
nos partenaires mais aussi à l 'intérieur même de notre société, dans 
le respect des suggestions de chacun, au service de l'histoire et du 
patrimoine régionaux. 
Jeanne-Marie DEMAROLLE 
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